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Bedenkt man' wie wichtig die Rechrprechung für die neuzeitliche Privat-
rechtsentwicklung gewesen ist, mu8 es űberraschen' daí3 bis zum Ende des
ersten \üü'eltkriegs in Ungarn nur eine amtliche Sammlung von Urteilen in
Zivilsachen redigiert wurde. Es handelt sich um das im Jahre 1769 erschie-
nene Planum Tabulare, eine Sammlung oberster Gerichtsurteile, nach
Gegenstánden geordnet und kurz erláutert. \wir können z-war vermuten'
da8 auch schon früher Versuche zur Sammlung von Urteilen unte rnommen
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worden sindl, aber diese waren nur privater Art. VomJahre 1.822 an wurden
die Urteile des obersten Gerichtes zwar regelmáflig gedruckt und den
Gerichten zugesandt. Das Gleiche geschah mit den Urteilen des Wechse-
lobergerichtes. Eine offizrelle Sammlung dieser Urteile aber ist nie zu
Stande gekommen.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Uneile im vollstándigen Vort-
laut veröffentlicht. Dasselbe ist mit den Provisorischen Regeln der Judex-
curialkonferenz2 geschehen; der Iudex Curiae hat sie in öffentlicher
Ausgabe den Gerichten zugesandt.
1861 begann eine neue Serie der amtlichen Ausgabe der Urteile des Ober-
sten Gerichtshofes im Jahresrhythmus; die Ausgabe wurde jedoch schon
nach kurzer Zeitwieder eingestellt, wie Wenzel vermutetr, mangels Inter-
esse. Bei diesem Versuch handelte es sich allerdings ebenfalls nicht um eine
amtliche Publikation. Seit 1868 wurden die Entscheidungen der Kurie und
der königlichen Tafel durchgehend numeriert und zur Kenntnisnahme
durch die unteren Gerichte veröffentlicht. Systematische amdiche Samm-
lungen entstanden dabei aber nicht.
Das Planum Tabulare war darauf angelegt, den unteren Gerichten Richt-
linien für ihre Tátigkeit vorzugeben. Die Auswahl der aufgenommenen
Entscheidungen richtete sich danach, ob ein Urteil grundsátzliche Erwá-
gungen enthielt und dadurch für die Praxis bestimmend werden konnte. Sie
wurde von einem AusschuíJ des obersten Gerichtshofes getroffen; an-
schlie8end wurde die Sammlung von der Königin Maria Theresia appro-
bierta.
1 KovecHrcu,JózseÍ Miklós, Notitiae praeliminares ad Syllogen Decretorum Comitiali-
um, Pesthini 1820, bringt p. 400 ss. eine Sammlung aus einer Handschrift , die wahrscheinlich
eine private Urteilssammlung war' rilü'rNzrr, Gusztáv' Az 1848 előtti magyar magánjog I
(Ungarisches Privatrecht vor 1848), Budapest 1885, p. 107.
2 DieJudexcurialkonferenzwurdevonFranzJosefl.zusammenBenrfenundtagtevom22.
Januar bis 4.Márz 1861. Ihre Aufgabe war nach zehnjáhriger absolutistischer Herrschaft der
Habsburger in Ungarn, die Privatrechtslage zu kláren. Sie hat eine Reihe provisorischer
Justiznormen ausgearbeitet, die nach der Billigung durch das oberste Gericht (23.Juli 1 861) zu
bindendem Recht für die Rechtsprecbung wurden. Vgl. CoINc, Handbuch |II/2, p.2|52-
2153; Szt'l'orus, Károly (Hrsg.)' Magyar Magánjog I. (Ungarisches Privatrecht) Budapest
1941,  p .  88-89.
3 .V'rrvzrr-, Gusztáv, Privatrecht (Ánmerkung 1)' p. 109.
4 Csrzlleore, Andor/KovÁcs, Kálmán/Aszreros, László, Ungarische Staats- und Rechts.
geschichte, p. 201; Vorwort und Begleitbrieí des Planum Tabulare.
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Die spáteren amtlichen Veröffentlichungen sind keine Sammlungen im
eigentlichen Sinn des 
.Wortes, 
sondern regelmáílige Informationen der
oberen Gerichte für die unteren Gerichte über ihre Entscheidungspraxis.
Sie waren nicht für die offentlichkeit bestimmt.
Die Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes galten in Ungarn als eine
Quelle des Gewohnheitsrechts und besaílen als solche bindende Kraft für
die nachgeordneten Gerichtes.
B. Private Publikationen
Neben dem Planum Tabulare wurde die Sammlung und Ordnung der Ur-
teile der Obersten Gerichte ftir die Praxis immer wieder von Privatperso-
nen unternommen. Bei Ausbleiben der amtlichen Ausgaben erhielten diese
privaten Entscheidungssammlungen _ áhnlich den privaten Gesetzes-
sammlungen _ einen halbamtlichen Quellenstatus' so Molnárs Sammlung,
Killényi Székelys siebenbürgische Sammlung oder die Vechselurteils-
sammlungen vor 1848.
Nach der Reorganisation der Gerichtsbarkeit ab 18ó1, aber besonders nach
1869, entstanden einerseits fortlaufende Sammlungen zum allgemeinen Pri-
vatrecht, andererseits Sondersammlungen zu verschiedenen Rechtszwei-
gen.
Es wurden zunáchst alle Grundsatzbeschlüsse und Rechtseinheitsdekrete
der Kurie, sowie die Plenarsitzungsentscheidungen der Kurie und der Ta-
feln6 in zeitlicher Reihenfolge gesammelt. Daneben wurden die Urteile
dieser Gerichte nach dem Ermessen der Redakteure nach Materien zusam-
mengefa8t, zumeist unter einem übergreifenden Leitsatz, aber nicht ohne
die Entscheidungsgründe oder wesentliche Teile derselben. Immer wieder
s Die bindende Kraft der Entscheidungen der Kurie wurde von den Gesetzesartikeln
1881:LIX.' 1893:XVIII.' |9|2:LÍY., 1930:XXXIV. mehrmals bekráftigt. Vg. Szraorrs, Ká-
roly, Privatrecht (Anmerkunc2), P.98 und 125. Nach 1917 hat die königliche Kurie eine
offizielle Sammlung der Zivilurteile (Polgár|ogi Határozatok Tára) verőffentlicht. Siehe unter
IIlE.
6 Die Tafeln a|s Appellationsgerichte zwischen den Instanzen der königlichen Kurie und
der Komitatsgerichte (törvényszékek) konnten auch bis 191'2: LIY. $ 79' (aufgrund 1890:
XXV. S 13.) bindende prinzipielle Entscheidungen treffen.
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wurde dabei klargestellt, daí3 nicht der Leitsatz' sondern das Urteil als
Ganzes die Gerichtspraxis zu bestimmen habe.
Es existieren Sammlungen, die nur wichtigere Urteile mitteilten und an-
dere, die annáhernde Vollstándigkeit erstrebten. Diese gerieten dann aller-
dings so umfangreich, daí3 das Material in den jáhrlichen Bánden schwer
übersehbar wurde und man verschiedene Register benötigte. Die Sammler
waren gröí3tenteils Richter, mitunter auch andere Juristen; die Ergebnisse
ihrer Bemühungen wurden zumeist als Beilagen der Fachzeitschriften pu-
bliziert. Nahezu jedes juristische Fachblatt enthielt Übersichten über die
Rechtsprechung und veröffentlichte Beilagen oder Sammlungen der Ge.
richtspraxis. Der Zweck der Publikationen war es, demJuristen, besonders
dem fuchter, aber auch allgemein dem rechtssuchenden Publikum die Pra-
xis der Gerichte, die bedeutendste Quelle des ungarischen Zivilrechts, in
möglichst zugánglicher Form darzubieten'
II. QUELLEN
Die Sammlungen sind in chronologischer Reihenfolge nachgewiesen. In-
nerhalb der ordnung ist der Nachweis der Sammlungen über sámtliche
Rechtsgebiete den Sammlungen vorangestellt, die nur einzelne Rechtsge-
biete betreffen. Bei den Kommentaren wird eine deutsche Titelübersetzung
wiedergegeben.
A. Feudale Periode
Planum Tabulare sive Decisiones Curiales per excelsam deputationem a
piae memoriae imperatrice et regina Hungariae Maria Theresia eatenus
ordinatam collectae et in ordinem redactae Anno 1769, Posonii 1800
Cseprovrcs, Johann von: Nucleus plani tabularis sive synopticus decisio-
num curialium extractus ordine alphabeti elaboratus, Posonii 1811
Frruln, Georgius comes de Galantha: Problemata juridica, seu quaestio-
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nes' in causis, per exc. curiam anno 1777 et sequ. revisis pro et contra
ventillatae, Posonii 1814; edidit Joannes Cseprovrcs
KrrrÉNyr SzÉxErv, Mihály: A nemes székely nemzetnek Constitutiói, Pri-
vilégiumai és a jőszág|eszá||ását tárgyaző némely Törvényes ítéletei, több
hiteles Levéltárakból egybeszedve, Pest 1818
Konstitutionen und Privilegien der edlen Szekler Nation, sowie mehrere die Erbfolge be-
treffenden Uneile, aus glaubwürdigen Archiven gesamme|t.
Gedruckte und veröffentlichte Urteile der Kön. Kurie 7822-48 (einze|n
veröffentlicht)
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PÉrEnrelvI Molnár, Iswánl Sententiae Exc' Curiae Regiae intra annum
1769 et Generalium regni iudiciorum Termini post Pascha anni 182J inci-
denter inclusive latae, Pesthini 1823
Henaszrv, Győrgy.. Repertorium et extractus sententiarum curiae in edi-
tione Molnarianae contenrae. Miskolcz 1829
Kerrós, Lajos: Néhány \apok az élet jogirataiból a magyarországi főtör-
vényszékek ítéletei a|apján, Pest 1848
Einige Blátter aus den Rechtsakten des Lebens aufgrund der Urteile der höchsten Gerichm-
höfe Ungarns.
KE'RnszrszBcr, La;'os : Yá|tó és csődügyekben keletkezett főtörvén y széki
határozatok gyújteménye, Pest 7845, 2. Aufl. 1 862
Sammlung der obersten Gerichtsentscheidungcn in wechsel- und Konkurssachen.
KRlrBrt, Tivadar: A főméltóságú királyi főtörvénysz ék 1847 évben váltó
csődügyekben hozott nevezetesebb bírói határozatainak gyiíjteménye,
Pest 1848
Sammlung der wichtigeren Entscheidungen des ehrwürdigen königlichen obersten Gerichts-
hofes in 
.\ü7echsel- 
und Konkurssachen des lahres 1847.
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B' Übergangsperiode
A főméltóságú m.k. Hétszemélyes Táblán és tek. kir. Itélő Táb|ánhozott és
kihirdetett Itéletek polgári és biínpörökben, Pest 1861, 1862
Die Straf- und Zivilprozeí3urteile von der koniglich ungarischen Septemviraltafel und der
königlich ungarischen Gerichtstafel geíállt und veröffentlicht.
Zsotoos, Ignác: Váltófeltörvényszék ítéIetei, Pest 1861
Urteile des 
.\ü7'echselobergerichtes.
Karró s, L aj os : Magyarors z ági főtőrv ény székek ítéleteinek gyií j teménye,
Debrecen 1862
Sammlung der Entscheidungen der obersten Gerichtshöfe Ungarns.
SzrNrczrv, Gusztáv: Csődügyekben 1841-1862 megá||apított elvek, Pest
1 863
Die in Konkurssachen von 1841 bis 1862 festgesetzten Prinzipien.
Drns., Váltó s csődügyekben 1863.66 megállapított Elvek, Pest 7864-1867
Die in wechse]- und Konkurssachen von 18ó3 bis 1866 festgesetzten Prinzipien.
Kessar, Adolf: A telekkönyvi ügyekben a m. kir. Kúria által 1864-67 évig
megá||apított elvek, határozatok és ítéletek gyűjteménye, Pest 1868
Sammlung der von der königlich ungarischen Kurie in Grundbuchsachen von 18ó4 bis 1867
festgesetzten Prinzipien, Entscheidungen und Uneile.
C' Bürgerliche Periode I (1867-1893)
Jogtudományi Közlön y D önw énytár a
Urteilssammlung der Rechtswissenschaftlichen Veröffentlichungen, alte Reihe,28 Vol. 1870-
81; neue Reihe,40Vol.1882-95 (Vol.29-68); dritre Reihe,27Vol.1895-1905 (Vol. 69-95);
vierte Reihe, 6 Vol. 1906 (Vol. 96- 101); vollstándige Sammlung.
Felsőbíróságok gyakorlata, Budapest 1904
Praxis der Obersten Gerichte, Index zur vorangehenden Reihe der Urteilssammlungen bis
Vol. 18 der dritten Reihe; weitere Indices wurden zu diesen Reihen veröffentlicht von VajdaÍy,
Emil, Bankay, István, Bodó, Farkas, Brommer, Andor, sowie Tatics, Péter (Sándor, Ala-
dár).
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DÁnoav, Sándor/Gerrv, József/Szeniczey, Gusztáv/Z|inszky, Imre:
Dönwénytár, Pest |870_79
Urteilssammlung, I-XXVIII, 1870-1882, vo|lstándige Sammlung, identisch mit der alten
Reihe der Urteilssammlung von Jogtudományi Közlöny.
HrnczrcH' Mihály: A telekkönyvi rendtartás Magyarországon és Erdé-
lyben. Az ezt. módosító és kiegészítő törvényekkel, felsőbb rJndeletekkel,
dönwényekkel és írománypéldákkal, Pest 1872,2. Aufl. 1877,3. Aufl..
1884, 4. Auf l .  1891, 5. Auf l .  1900
Die-Grundbuchordnung in Ungarn und Siebenbürgen mit den ergánzenden und modifizie-
renden Gesetzen, Verordnungen, Urteilen und mic Schriftformeln.
Dnns.: A m. kir. Curiának mint semmitő és legfőbb itélőszéknek határo-
zatai, Pest 1871-73
Entscheidungen der Kurie als Kassations- und Obersten Gerichtshof.
Drns. : Telekkönyvi dönwények és végrehajtások t 8ot - t 901 -ig, Budapest
1901
Grundbuchurteile und Vollziehungen von 1861 bis 1901.
Srncir,ruNo, Vilmos: Dönwények gyűjteménye, I-III, Budapest 1875
Sammlung der Uneile.
SrEcuUNo, Vilmos/Fnvnn, László: Dönwények gyűjteménye (Fortset-
zung),1876-79, I-V, Budapest 18ZB
D. Bürgerliche Periode II (nach 1893-1914)
MÁnrus, Dezsö : Felsőbíróságaink elvi határozatai, Budapest 1893 -19 16
Prinzipielle Urteile der Oberen Gerichte, Sammlung Grill, I-XXV.
FlnrNvr, Ferenc / Gorrt, Ágost. A m. kir. Curia felülvizsgáIati tanácsa
á|ta| a sommás e|járásró| szó|ó tórvény (1893: XVIII) a|apj{n hozott ha-
tár ozatoknak gyü j teménye
Sammlung der aufgrund des Gesetzesartikels über das summarische Verfahren von der Kurie
als Revisionssenat erbrachten Urteile, I-V (1895-19o1), u-xx (|902-17)' vollstándige
Sammlung.
.Gorrr, Ágost. Tartalommuhtó a m. kir' Curia á|talhozottfelülvizsgálati
határozatok gyujteménye V.X kötetéhez, Budapest 1907
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Index von der V-X der vorangehenden Sammlung.
GnrcsÁr, Károly: Curiai határozatok kereskedelm i, vá|tő és csődügyek-
ben, I-II, Budapest 1900
Urteile der Kurie in Handels-, Vechsel- und Konkurssachen.
TÉnrv, Gyula: A budapesti kir. ítélőtábla felülvizsgálati tanácsának elvi
jelentőségií határ ozatai, I-XVIII, 1 8 95 - 1 9 1 5
Prinzipielle Entscheidungen des Revisionssenates der Budapester Tafel; Vollstándige Samm.
lung.
Gnrrl féle Magyar Dönwénytár, I-XXV, |904-1928
Gri|lsche ungarische Urteilssammlung; Hauptredakteure: I-XIII: Vavnrx' Bé|a zÍ. Gvouar,
Zsigmond; XIV.XXI: GntcsÁx, Károly / SÁNoon' Aladár; XXII-XXV: TÉnrv, Gyula;
vollstindige Sammlung.
Magánj o gi Dönwénytár fl o gtudom ányi Köz|őny melléklete), XXVI I Vol'
von 1906-1935' Budapest ,iáhrlich
Sammlung von Urteilen in Zivilsachen' Beilage der Rechtswissenschaftlichen Veröffentli-
chungen, I-VII: Gorrr, Ágost; VIII-XXVII: Szleorrs' Károly.
Hiteljogi Dönwénytár. Jogtudományi Közlöny melléklete, I-XXVII, seit
1906, Budapest jáhrlich
Kreditrechtliche Urteilssammlung, Beilage vonJogtudományiKöz|őny; I-II: Fabinyi, Fe-
renc; III-XVI: Gallea, Béla; XVII-XXIII: Sebesryén, Samu; XXIV: Sebesryén, Samu / Löw,
Tibor; XXV-XXVII: Löw, Tibor'
Perjogi Döntvénytár. Jogtudományi Közlöny melléklete, I-XIX, seit 1916,
Budapest jáhrlich
Prozeí3rechtliche Urteilssammlung, Beilage von Jogtudományi Közlöny, I-XIX: KovÁcs,
Marcell.
L.toÁNvr, Lajos: Bíráskodás házasságí perekben. A házassági törvény,
1894: XXXI tc' feldolgozása 130 kimeritöen megokolt határozatminta
alakjában és aházassáei perrendtartás, Budapest 191o
Gerichtsbarkeit in Eheprozessen. Das Ehegesetz sowie das Eheprozeí3verfahren, bearbeitet in
130 ausführlich begründeten Urteilen.
Új Dc;nwénytár, I-XII, Budapest 1910, ed. GnrcsÁx, Károly; XIII-XVI,
1971-15, ed' GnpcsÁx, Károly / SÁNoon, Aladár; XVII-XXI, 1'976-28, ed.
TÉnrv, Gyula
Neue Entscheidungssammlung; die ersten 12 thematisch geordneten Bánde enthalten:
I-II: Privatrecht I-II, zf.Lányi, Márton Budapest 1911; III : HandelsgesetzI,zÍ,Sánáor,
Aladár Budapest 1911; IV: Handelsgesetz II, zf. Sándor, Aladár Budapest |91,2;Y :Ziví|-
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proze8ordnung, zf' Tatics, Péter Budapest 1911; VI : Summarisches Verfahren, Vollstrek-
kungsverfahren zf. Tatics, Péter Budapest 1912; VII : Konkursgesetz, zÍ. Sándor, Aladár
Budapest 1911; VIII: Strafgesetz, Pressegesetz, Ráth-Végh' Iswán, Budapest1,972; IX: Straf-
prozeBverfahren, zf. Ráth-Végh, Iswán, Budapest 1'9|2;X: Vahlgerichtsbarkeit, offentli.
ches Recht, Grundbuch und Rechtsanwaltsordnung, Nachlaílverfahren, Richter und Notare,
zf. Ráth-Végh, István, Budape st |9|2; XI : !í'echselge setz, zf. Sándor, Aladár Budape st 1972;
XII : Handelsgesetz III, Patentgesetz, Handels- und Vechselverfahren, zf. Sándor, Aladár
Budapest 1912.
RóNav, Lász|ő / Tonoav, Vilmos: A bírói letétre vonatkoz óhatáIyban|évő
összes törvényes intézkedések, miniszteri rendeletek, felsőbírósági határo-
zatok és miniszteri elvi kijelentések gyííjteménye, Budapest 1910
Sammlung aller gültigen gesetzlichen Bestimmungen, Verordnungen, Entscheidungen der
obersten Gerichte und prinzipiellen Áuí3erungen des Ministers bezűglich der gerichtlichen
Verwahrung.
Szísz, János: Védjegyjogi döntvénytár, Budapest 1912'Warenzeichenrechtliche 
Urteilssammlun g.
Scrrurtz, Ágost: A munkásbiztosítási joggyakorlat, Budapest 1913-15
Die Gerichtspraxis zur Arbeiterversicherung.
Benrór, József / szlTÁs, Jenő: Az osztrák általános polgári törvénykönyv
és az arra vonatkozó elvi jelentőségű bírói határozatok, Kolozsvár 1916
Das ABGB und die sich darauf beziehenden prinzipiellen Urteile.
Szröxr, Imre: Bányajogi döntvénytár. Elvi jelentőségű határozatok, íté|e-
tek és rendeletek bányaügyekben, Budapest 7917
Bergrechtliche Urteilssammlung. Prinzipielle Entscheidungen, Urteile und Verordnungen in
Bergsachen.
E. Nachkriegsperiode
Polgári Jogi HatározatokTára. A kir. Kúria hivatalos kiadványa, I-VIII,
Budapest 1917-1938
Sammlung der Zivilurteile. offizielle Veröffentlichung der königlichen Kurie.
SzEurtuv, Károly: A magyar királyi Kúria teljes ülési és jogegységi hatá.
rozatai polgári és büntetö ügyekben, Budapest 1920
Plenarentscheidungen und Urteile der ungarischen königlichen Kurie in Zivil_ und Strafsa-
chen.
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SzrRor:rs, Károly: A magánjogi bírói gyakorlat. |90|-|927 A magyar fel-
sőbíróságok elvi döntéseinek gyiíjteménye, Budapest 1 928
Die Zivilgerichtspraxis von 1901 bis |927. Sammlung der grundsátzlichen Entscheidungen
der ungarischen Obergerichte.
BonoNxey, Isfván: Hatályos jogegységi dönwények és teljes ülési határo-
zatok. A magyar királyi Kúriának polgári és büntetőügyekben hozott
telj esülési határ ozatai, Budapest 1 93 1
Die geltenden Entscheidungen zur Vahrung der Rechtseinheit und Plenarentscheidungen.
Die in Zivil- und Strafsachen gefállten grundsátzlichen Plenarentscheidungen der ungarischen
königlichen Kurie.
VeoÁsz' Lajos: Bírói gyakorlatunk legújabb magánjogi szabá|yai. A ma-
gyar kká|yi Kúria új e|vihatározatai és döntései, Budapest 1932
Die neuesten zivilrechtlichen Regeln der unteren Gerichtspraxis. Die neuen grundsátzlichen
Entscheidungen der königlichen Kurie.
BnnNHÁno, Miksa / Vorrnov, Géza.. A polgárjogihatározatok tára egy-
séges szerkezetben. A magyar királyi Kúriának összes e|vi határozatai'
jogegységi és teljes ülési dönwényei szakonként csoportosíwa' Budapest
Í934
Die Sammlung der Entscheidungen in Zivilsachen in einheitlicher FassunB. Sámtliche grund.
sátzliche Entscheidungen, Rechtseinheitsentscheidungen und Plenarentscheidungen der un-
garischen königlichen Kurie nach Gegenstánden geordnet.
Jakó, András: A magyar kirá|yi Kúria hatályban lévő összes dönwényei,
Budapest 1935
Sámtliche geltenden Entscheidungen der königlichen Kurie,
SznNrxutrrv, Iswán/TÉnrv, Béla: Polgári jogi és büntetőjogi határozatok
tára, Budapest 1942
Sammlung der zivil- und strafrechtlichen Entscheidungen.
Sor'rocvr, Zo|tán: Részvényjogi, cégbírősági, szövetkezeti, csőd, váltó, kft
stb. perek, perenkívüli cégügyek jogegységi dönwények. A magyar királyi
Kúria és a budapesti királyi íté|őtáb|a jogerős határozatai, Budapest
1944
Die Entscheidungen zur'Wahrung der Rechtseinheit in Aktien-, Firmengerichts-, Genossen-
schafts-, Konkurs-, Wechsel-, GmbH-Streitigkeiten und in Firmensachen der freiwilligen
Gerichtsbarkeit' Rechtskráftige Entscheidungen der ungarischen königlichen Kurie und der
königlichen Tafel in Budapest.
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F. Gesonderte Beilagen der Fachzeitschriften
Esettár
Entscheidungssammlung von Polgári log, 1925_1938,
Jogállam Dönwénytára, I-II, Budapest 1904
Entscheidungssammlung von Jogállam (Rechtsstaat).
Curiai dönwények és elvi jelentöségií határozatok polgári és bűnügyekben
szakszeríi tárgymutatókkal, I-VIII, 1 886-93
Urteile und prinzipielle Entscheidungen der Kurie mit Fachindices für Civil- und Strafsachen,
Sammlung von Magyar lgazságigy (Ungarisches Justizwesen).
Magánjog tára' I-X, |920-1944
Sammlung von Magyar Jogi Szemle (Ungarische Rechtsrundschau).
Ügy'védek Lapja Jogesetgyííjtemén y e, 1884-1933
Sammlung von Ügyvédek Lapja (Blatt der Advokaten).
A Jogi Hírlap dönwénytára, 1927 -1937
Entscheidungssammlung von Jogi Hírlap (|uristische Nachrichten).
Magánjog, I-v, 1927-1942
Zivilrechtliche Sammlung von Entscheidungen.
Polgári e|járásjog, I-v, 1927 -1942
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Törvénykezési Csarnok, 1859-84
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Themis. 1870-79
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Zeitschrift für ungarisches tffentliches und Privatrecht, 1895-1914
Vierteljahresblatt in deutscher Sprache mit Gesetzesentwürfen und ausgewáhlten Entschei-
oungen.
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